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La investigación titulada Aplicación del Programa TIC en el aprendizaje del área 
de inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEEP “Luis 
Fabio Xammar Jurado”- Santa María, 2014, es una investigación de gran 
importancia en todas instituciones educativas públicas, que buscan mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés.  
 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental, donde se 
trabajó con una muestra censal, con un total de 120 estudiantes del área de 
Inglés del cuarto grado de secundaria de la IEEP “Luis Fabio Xammar Jurado”- 
Santa María, aplicando el programa TIC a dos grupos cada uno con  60 
estudiantes, con grupo control y experimental, se aplicó una prueba de entrada 
(pre) y salida (post)., los instrumentos aplicados fueron sometidos al criterio de 
jueces, quienes determinaron su confiabilidad, y para el análisis se utilizó la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, ya que los datos no presentan 
distribución normal. 
 
Se concluye en esta investigación, que la aplicación del programa TIC 
sobre el aprendizaje de inglés en los estudiantes del área de Inglés del cuarto 
grado de secundaria de la IEEP “Luis Fabio Xammar Jurado”- año 2014, es 
diferente en  el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de aprendizaje 
inglés (Nivel de proceso = 63,33%) como efecto de la aplicación del programa TIC 
a los estudiantes del grupo de control (Nivel proceso = 21,67%) en el cual el valor 
Z es = -6,225 con una p< 0,000. 
 






The research investigation is titled ICT program application in the learning of the 
English area on fourth grade students at "Luis Fabio Xammar Jurado" school - 
Santa Maria, 2014, is a major issue for almost all public schools, seeking to foster 
attitudes of English. 
 
It is an applied research of quasi-experimental design, we worked with a 
census sample with a total of 120 students in the English area on  fourth grade at 
"Luis Fabio Xammar Jurado" school - Santa Maria, applying the ICT program to 
two groups each with 60 students, with control and experimental group, an 
entrance test (pre) and output (post) were applied. The instruments used were 
validated by judges´ criteria and certain reliability, for analysis test was used not 
parametric Mann Whitney because the data do not show normal distribution. 
 
It is concluded that the application of ICT program on learning in the English 
area of  students on fourth grade at "Fabio Luis Xammar Jurado " school -year 
2014, differs depending on the posttest, so that students experimental group 
scored better on their scores on the English level of learning (process level = 
63.33%) as a result of the implementation of the ICT program to students in the 
control group (process level = 21.67%) in the which is the value Z = -6.225 p 
<0.000. 
 












A aplicação das TIC programa de investigação intitulado na área de 
aprendizagem de Inglês nos alunos do quarto ano de escolas secundárias do 
IEEP "Luis Fabio Xammar Jurado" - Santa María, de 2014, é uma questão 
importante para quase todas as instituições de ensino publicas, procurando 
promover atitudes de Inglês. 
 
É uma pesquisa aplicada do design quasi-experimental, ele trabalhou com 
uma amostra censo com um total de 120 alunos na área da quarta série Inglês 
secundária IEEP "Luis Fabio Xammar Jurado" - Santa María, a aplicação do 
programa de TIC para dois grupos cada um com 60 alunos, com grupo controle e 
experimental, um teste de entrada (pré) e saída (post) foi aplicada. Os 
instrumentos utilizados foram validados por critérios de juízes e certa 
confiabilidade, para teste de análise não foi utilizado paramétrico de Mann 
Whitney, porque os dados não mostram distribuição normal. 
 
Conclui-se que a aplicação do programa de TIC na aprendizagem de Inglês 
na area de estudantes de inglês da quarta série secundária IEEP "Fabio Luis 
Jurado Xammar" year 2014, varia de acordo com o pós-teste, para que os alunos 
grupo experimental teve melhor em seus escores no nível de Inglês de 
aprendizagem (nível de processo = 63,33%), como resultado da implementação 
do programa de TIC a estudantes do grupo controle (nível de processo = 21,67%) 
na que é o valor Z = -6,225 p <0,000. 
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